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 Setiap Perusahaan memerlukan peran dari marketing communications. 
Diperlukan strategi komunikasi pemasaran dan menjaga relasi dengan pemegang 
kepentingan seperti vendor ataupun pelanggan untuk menjaga eksistensi bisnis dan 
menjalin relasi dengan stake holders. SweetEscape merupakan salah satu startup 
fotografi yang menggunakan marketing communication dalam aktivitas bisnisnya. 
Penulis melaksanakan kerja magang di SweetEscape selama tiga bulan dengan 
tujuan untuk mengetahui berbagai aktivitas marketing communications dan 
implementasinya. Berbagai aktivitas marketing communications di PT. 
SweetEscape Kenangan Indonesia meliputi pembuatan strategic planning untuk 
iklan, mencari leads untuk database dan menghubungi pelanggan potensial 
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